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全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．６５ ２．６２ ２．６６ ２．５４ ２．７９ ３．００ ２．７８ ２．６３
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．６５ ２．６２ ２．６６ ２．６５ ２．６９ ２．６３ ２．７９ ２．３３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表１ 専門的能力と公的資格の有無
（注）上記の結果は，問１「職務の専門性（専門的能力）の水準は，公的資格を有しているか
否かによって決まる。（About professionalism, professional level of a corporate talent should be




２７８ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．１０ ２．０５ ２．１２ ２．１８ ２．０２ ２．５０ ２．１１ ２．１２




（About professionalism, an in-house system of recognizing/regulating corporate professionals is
















全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．６５ ２．６２ ２．６６ ２．３５ ２．７１ ２．８５ ２．７０ ３．００ ２．３８





全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．１０ ２．０５ ２．１２ ２．１１ ２．１３ ２．１５ ２．１１ １．８３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．１０ ２．０５ ２．１２ ２．１８ ２．１６ ２．１９ ２．００ １．００ １．８８




















２８０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．７４ １．８１ １．７２ １．７４ １．６９ ２．００ １．６７ １．７４
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．７４ １．８１ １．７２ １．７４ １．６９ １．７７ １．６８ １．５０
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表７ 個人の専門性の向上と組織目標の達成
（注）上記の結果は，問３「個人が職務の専門性を高めることは，組織の目標達成につなが




















全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．７４ １．８１ １．７２ １．６５ １．８４ １．７４ １．５０ ３．００ １．５０


















全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．７７ １．８１ １．７７ １．８４ １．６９ １．５０ １．７２ １．７８
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表１０ 職務範囲拡大に対する専門性向上の優先性
（注）上記の結果は，問４「職務能力（専門性）を高めることは，職務範囲を広げることより
も重要である。（About professionalism, enhancing capacity to perform job is more important
than enlarging scope of job.）に対する回答である。










全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．７７ １．８１ １．７７ １．６５ １．７４ ２．００ １．４０ ２．００ １．７５
基数 １１７ ２１ ９６ １７ ３２ ２８ １０ １ ８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．７７ １．８１ １．７７ １．７７ １．７５ １．７０ １．８９ １．８３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．７１ １．７０ １．７１ １．７８ １．６２ ２．００ １．８３ １．６８











全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．７１ １．７０ １．７１ １．７１ １．７２ １．７５ １．７５ １．１７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．７１ １．７０ １．７１ １．６５ １．８１ １．７８ １．７０ ２．００ １．２５




















２８４ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．８９ １．７１ １．９２ １．９７ １．８４ １．９７ １．８６ １．８３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．８９ １．７１ １．９２ １．８１ ２．００ １．８９ １．９０ ２．００ ２．００














全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．８９ １．７１ １．９２ １．９８ １．８０ ３．００ ２．１２ １．８８
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表１６ 能力や興味に応じた配置と専門的能力の向上
（注）上記の結果は，問６「能力や興味に応じて職務につかせることは，専門的能力（専門性）
の向上につながる。（About professionalism, assigning and adjusting responsibilities of an




全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．８６ １．８６ １．８６ １．７８ １．９８ １．５０ ２．１１ １．８０
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表１９ 専門的能力と教育・訓練方法
（注）上記の結果は，問７「職務の専門性の向上（育成）の点において，OJTの方が off-JTよ
りも効果的である。（About professionalism, on-the-job training is better than off-the-job training
















全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．８６ １．８６ １．８６ １．８１ １．９７ １．８７ ２．００ １．１７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表２０ 専門的能力と教育・訓練方法
（注）図表１９と同様。
２８６ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．８６ １．８６ １．８６ ２．１２ １．８７ １．９３ １．５０ ３．００ １．３８




全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．１１ ２．１０ ２．１１ ２．２０ ２．０２ １．５０ ２．２２ ２．０８
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．１１ ２．１０ ２．１１ ２．０５ ２．２２ ２．１０ ２．２１ １．６７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表２２ 教育・訓練プログラムの整備状況
（注）上記の結果は，問８「効果的に職務を遂行するために必要な知識や技術を習得できる教
育・訓練プログラムが組織内に整備されている。（About professionalism, the training program
of your organization is well designed as it helps develop needed knowledge and skills to












全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．１１ ２．１０ ２．１１ ２．３５ ２．１３ ２．１５ １．９０ １．００ １．７５




全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．５７ １．５２ １．５７ １．６４ １．５０ １．５０ １．４４ １．６１




performance evaluation system which clearly shows bases, process and results provides














２８８ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．５７ １．５２ １．５７ １．６１ １．５０ １．６２ １．５０ １．５０
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．５７ １．５２ １．５７ １．４７ １．６１ １．５６ １．７０ １．００ １．６３





















全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．４１ ２．６２ ２．３７ ２．３３ ２．４０ ２．５０ ２．３５ ２．３７
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表２８ 組織構造と専門的能力の向上
（注）上記の結果は，問１０「組織構造がフラットになると，専門的能力（専門性）の向上が
促進されるようになる。（About professionalism, a flat organizational structure of a company
















全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．４１ ２．６２ ２．３７ ２．３７ ２．３５ ２．２８ ２．５８ ２．３３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表２９ 組織構造と専門的能力の向上
（注）図表２８と同様。
２９０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
３．５７ ３．７１ ３．５４ ３．５０ ３．６０ ３．５０ ３．７２ ３．５０
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表３１ 管理職層と専門的技術・知識の必要性の有無
（注）上記の結果は，問１１「管理階層（管理職クラス）になれば，専門的な知識や技術を高
める必要はない。（About professionalism, it is not necessary to improve one’s knowledge and
















全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．４１ ２．６２ ２．３７ ２．４４ ２．４２ ２．３２ ２．２０ ３．００ ２．２９





全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
３．５７ ３．７１ ３．５４ ３．４７ ３．６９ ３．４８ ３．７１ ３．３３
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
３．５７ ３．７１ ３．５４ ３．６５ ３．６８ ３．３７ ３．７０ ４．００ ３．１３















全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．１６ １．９０ ２．２１ ２．２２ ２．１７ ３．００ ２．１１ ２．２４
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表３４ 専門的能力としての管理能力
（注）上記の結果は，問１２「管理能力も専門的能力の一つとして扱われ得る。（About
professionalism, a corporate talent performing a general management/administration function can
be treated the same way as one performing a highly technical function of the business.）」に対す
る回答である。
２９２ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．１６ １．９０ ２．２１ ２．２９ ２．４２ ２．１１ ２．００ ３．００ １．７５
基数 １１７ ２１ ９６ １７ ３２ ２８ １０ １ ８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．１６ １．９０ ２．２１ ２．２７ ２．０９ ２．２３ ２．２９ １．６７





















全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．６８ ２．９０ ２．６３ ２．５４ ２．７１ ３．００ ２．７８ ２．５９
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．６８ ２．９０ ２．６３ ２．６３ ２．６３ ２．６０ ２．６１ ３．００
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．６８ ２．９０ ２．６３ ２．５３ ２．５８ ２．６７ ２．７０ ３．００ ２．７５
基数 １１７ ２１ ９６ １７ ３２ ２８ １０ １ ８
図表３７ 管理能力と専門的能力の同時開発
（注）上記の結果は，問１３「管理能力と専門的能力をともに高めることは難しい。（About
professionalism, one cannot be developed simultaneously in the area of general management and













２９４ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
１．３４ １．２４ １．３６ １．４２ １．２９ １．５０ １．３３ １．３７
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
１．３４ １．２４ １．３６ １．４２ １．２５ １．４３ １．２５ １．１７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
図表４０ 外部の専門家との交流と個人の専門的能力の向上
（注）上記の結果は，問１４「外部の専門家と積極的に交流することによって，自己の専門的
能力を高めることができる。（About professionalism, active association with professionals



















全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
１．３４ １．２４ １．３６ １．２４ １．３２ １．５６ １．３０ １．００ １．２５




全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．１０ ２．００ ２．１３ ２．１３ ２．０８ ３．００ ２．１３ ２．１３
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表４３ 外部労働市場の活性化と内部労働市場の活性化
（注）上記の結果は，問１５「外部労働市場の活性化によって，内部労働市場の活性化も促進
される。（About professionalism, activating external labor market mechanisms of the company













２９６ 松山大学論集 第２１巻 第６号
全体 専門職 非専門職
全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．１０ ２．００ ２．１３ ２．１５ ２．０９ ２．１６ ２．０４ ２．１７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．１０ ２．００ ２．１３ ２．０６ ２．１１ ２．２２ ２．１０ ２．００ ２．１３






全体 製造業 非製造業 その他 日系組織 非日系組織
２．５４ ２．５７ ２．５３ ２．４８ ２．６２ ２．００ ２．５６ ２．５３
基数 １１７ ２１ ９６ ５１ ４３ ２ １８ ７８
図表４６ 転職の活発化と専門的能力の向上
（注）上記の結果は，問１６「転職の活発化によって，専門的能力（専門性）の向上が促進さ











全体 管理職 非管理職 男性 女性 不明
２．５４ ２．５７ ２．５３ ２．５２ ２．５６ ２．５３ ２．６１ ２．１７
基数 １１７ ２１ ９６ ６３ ３３ ６２ ２８ ６
全体 専門職 非専門職
全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 その他
２．５４ ２．５７ ２．５３ ２．７１ ２．５８ ２．４１ ２．８０ ２．００ ２．１３
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